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    AU CŒUR  
 DE LA BIBLIOSPHÈRE
PARCOURS 1. S.I.LEX, PIÈCE CENTRALE DU PUZZLE : ÉLÉMENTS  
DE CARTOGRAPHIE DE LA BLOGOSPHÈRE INFO-DOC
par Bérengère Stassin
PARCOURS 2. LOGIQUE, VOUS AVEZ DIT LOGIQUE ?
par Bernard Majour
PARCOURS 3. L’ÉTINCELLE S.I.LEX
par Pouhiou
PARCOURS 4. S.I.LEX PAR LUI-MÊME
« Ici pour rendre à l’intelligence collective tout ce qu’elle me 
donne », proclame la biographie de @Calimaq sur Twitter. Ce 
mouvement de don et de contre-don, de va-et-vient entre la singu-
larité de l’auteur et son inscription dans une réflexion collective, 
est constitutif de l’identité du blog qu’il tient depuis 2009. Lire 
S.I.Lex, c’est accepter de cheminer au sein d’une « communauté de 
savoir en ligne » dont Bérengère Stassin dresse une carto graphie 
particulièrement utile dans le parcours 1. Lecteur autant que blo-
gueur, Lionel Maurel accorde une place de choix à ses comparses, 
compagnons de combat ou partenaires de jeux et de joutes dont 
les noms apparaissent dans le blogroll de S.I.Lex, dans le corps 
des billets ou dans leurs commentaires. Deux d’entre eux, Bernard 
Majour (parcours 2) et Pouhiou (parcours 3), donnent à voir com-
ment l’échange, le partage, voire le défi un peu bravache, nour-
rissent la pensée et les pratiques d’écriture des uns et des autres. 
Les « billets-anniversaires » de S.I.Lex, rassemblés dans le par-
cours 4, qui interrogent régulièrement la structure du blog, son 
succès et ses métamorphoses, offrent encore un autre point de vue 
sur le positionnement à la fois central et singulier qu’il occupe au 
sein de la bibliosphère.
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